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AÑO XII 1.° DE MAYO 1923 NÚM. 248 
PARROOÜIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Domingo V d e s p u é s de Pascua 
DÍA 6 
InUoiío.—Isaías X C V I I I . — Vocem Ju-
cunditatis, etc. 
Anunciad con voces de júbilo y haced 
saber esta nueva ¡ a l e l u y a ! Llevadla 
hasta las últimas extremidades del mundo; 
decid que el Señor redimió a su pueblo; 
¡a le luya! ¡a le luya! 
Salmo LKV.—¡Moradores todos de 
la tierra, dirigid a Dios voces de júbilo, 
cantad Salmos a su nombre, tributadle 
gloriosas alabanzas!— Gloria, etc. 
Oración.—¡Oh Dios, Autor de todo 
bien! Te suplicamos humildemente que te 
dignes inspirarnos santos pensamientos, 
y que nos los hagas ejecutar con el 
auxilio de tu gracia—Por Nuestro S e ñ o r 
Jesucrislo, etc. - > 
Santo Evangelio 
El Evangelio de la Misa de esta Do-
minica es tá tomado del capítulo X V I 
del Evangelio, según San Juan. 
«En aquel tiempo, dijo Je sús a sus 
discípulos: En verdad, en verdad os digo 
que os dará el Padre todo lo que le 
pidiéreis en mi nombre. Hasta aquí no 
habéis pedido nada en mi nombre. Pedid 
y recibiréis, para que vuestro gozo sea 
cumplido. Estas cosas os he hablado en 
parábolas . Viene la hora en que ya no 
os hablaré en parábolas , mas os anun-
ciaré claramente de mi padre. En aquel 
día pediréis en mi nombre: y no os digo 
que yo roga ré al Padre por vosotros, 
porque el mismo Padre os ama, porque 
vosotros me amáste is y habéis creido que 
yo salí de Dios. Salí del Padre y vine 
al mundo; otra vez dejo el mundo y voy 
al Padre. Sus discípulos le dicen: He 
aquí que ahora hablas claramente, y no 
dices ningún proverbio. Ahora conocemos 
que sabes todas las cosas, y que no es 
menester que nadie te pregunte; en esto 
creemos que has salido de Dios.» 
Oye, pueblo f ie l , lo que te dice la 
Iglesia en el Evangelio de hoy. Pedid 
y recibiréis. Si quieres librarte del con-
tagio materialista que se respira y flota 
en el ambiente, si deseas evitar los 
avances del naturalismo reinante que se 
va infiltrando en los espíri tus, de ese 
naturalismo soberbio- que desprecia los 
mandamientos y se burla de la moral 
cristiana, corrompiendo las buenas cos-
tumbres, no tienes más remedio que 
recurrir a la oración. Mira que el Padre 
Eterno es muy generoso en concedernos 
lo que en nombre de Jesucristo, su 
Divino Hijo, se le pida. Pídele , en primer 
lugar, que tú lo conozcas y tú te conozcas, 
y Dios, compadecido de tí, te iluminará 
y ayudará con su gracia. De lo contra-
rio, te abandonará a tus fuerzas, a los 
apetitos de la carne, y la caida en la 
barbarie se rá inevitable. El Profeta Isaías 
dijo ocho siglos casi antes de Jesucristo: 
¿ o s que abandonan a Dios s e r án consu-
midos. Orac ión , orac ión . Pide siempre 
por la salvación de tu alma, que el mundo 
se ha empeñado en perder de acuerdo 
con tus propias pasiones. 
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ALCALDÍA CONSTITUCIONAL DE ENCINASOLA. 
—El Ayuntamiento de mi presidencia, en 
sesión pública del día 15 del actual, a 
instancia del distinguido Abogado y culto 
escritor de esta villa D . Vicente Moreno 
y Moreno, y en consideración a que tanto 
esa como esta localidad están ligadas, 
desde la guerra de la Reconquista, por 
gloriosos vínculos de sangre, por haber 
sido, según cuentan los Historiadores, 
numerosos los hijos de este pueblo que 
acudieron y heróicamente contribuyeron 
a la conquista de esa villa en el año 
de 1484, atendiendo después a la colo-
nización y repoblación de la misma, al 
amparo de la concesión que hicieron a 
favor de todos los conquistadores los 
Reyes Catól icos por Real Cédula dada 
en C ó r d o b a el 15 de Julio de 1486, 
acordó unánimemente rotular con el 
nombre de Alora a la calle denominada 
actualmente Campo, principal de esta 
vil la, como recuerdo de los estrechos 
y gloriosos lazos que ligan a ambas 
poblaciones hermanas desde la época de 
referencia. 
Y cumpliendo con el indicado acuerdo 
capitular, tengo el honor de participarlo 
a V . para su conocimiento y el de la 
Corporación municipal de su muy digna 
presidencia.—Dios guarde a V . muchos 
años.—Encinasola 23 de Marzo de 1923. 
—Francisco Márquez . 
Sr, Alcalde Presidente del Ayuntamiento 
de Alora . 
A C U E R D O 
de 29 de Marzo de 1923 
Por mí el Secretario, de orden del 
Señor Presidente, se dió cuenta y lectura, 
del oficio dirigido por el Señor Alcalde 
de Encinasola, fecha 23 del actual, par-
ticipando que, a instancia del distinguido 
Abogado y culto escritor de aquella villa 
D. Vicente Moreno y Moreno, aquel 
Ayuntamiento, en sesión del 15 del propio 
mes, había acordado dar el nombre de 
Alora a una de las calles de dicha po-
blación, teniendo en cuenta los vínculos 
que desde la época de la Reconquista 
ligaban a ambos pueblos. 
Abierta discusión sobre el particular, 
el Sr. Presidente manifestó, que, según 
constaba en el Libro Repartimiento y 
otros antiguos documentos que obraban 
en estos archivos públicos, «rescatada 
Alora, villa é fortaleza de la noble ciudad 
de Málaga, del poderío musulmán, el 20 
de Junio de 1484, por los S e ñ o r e s Reyes 
Católicos D . Fernando y D.a Isabel, 
dieron és tos el cargo de Capitán é Jus-
ticia mayor de ella a D. Luís Puerto-
carrero, con docientos homes á caballo 
é otras gentes á pie, y para premiar 
servicios prestados y atender al propio 
tiempo a la repoblación de la misma, 
por Real Cédula dada en Córdoba a 15 
de Julio de 1486, le confirieron poder 
para hacer el repartimiento de las casas, 
é viñas, é güer tas , é tierras, é montes, 
é otros heredamientos raices, que ai en 
la dicha villa de Alora y su término, 
entre las personas que vinieran á vivir 
é morar en la misma, el cual se efectuó 
el 17 de Septiembre siguiente ante el 
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Contador Fernando de Arévalo , cons-
tando en declaración prestada por és te 
el 29 de Agosto de 1492, «que las güer-
»tas y los figuerales é viñas los dió el 
»Señor Puertocarrero al tiempo que se 
»ganó la villa á los que ay estavan, 
»€ después como murieron muchos de 
vellos, se dieron a otros por el Alcaide, 
(se refiere a Diego de Vera, lugarte-
niente de Puertocarrero), como yban 
»vacando;» siendo luego confirmado, am-
pliado y rectificado en la Visitación que 
de dicho Repartimiento hizo, según actas 
de 28, 29 y 30 de Agosto de 1492 y 11 
de Diciembre de 1493, el Bachiller Juan 
Alonso Serrano, Corregidor, é Reforma-
dor, é Justicia mayor de la Ciudad de 
Málaga , é de las villas é lugares de su 
tierra, ante Antón López de Toledo, 
según las facultades que los citados 
S e ñ o r e s Reyes le otorgaron al efecto 
por otras Reales Cédulas expedidas en 
Sevilla a 6 de Mayo y en Córdoba a 6 
de Agosto de 1490, y en el Real de la 
Vega de Granada a 2 i de Septiembre 
de 1491, y cuya Visitación fué después 
aprobada por otra dada en Segovia a 
20 de Agosto de 1494.» 
Vinieron aquí con los citados Reyes, 
cooperando personalmente a la obra de 
la Reconquista, gentes de diversas re-
giones, quedándose a repoblar a Alora, 
caballeros y peones procedentes, en su 
mayor parte, de la Ext remeña , fecundo 
plantel de conquistadores, de los cuales 
murieron después muchos, unos, que 
continuaron interviniendo en la guerra, 
hasta clavar el estandarte de la Cruz 
sobre las torres de Granada, y otros 
que, según la tradición, rindieron sus 
vidas, luchando como leones contra los 
moriscos, al lado de D. Alonso de 
Aguilar, en el infausto día 16 de Marzo 
de 1501, al pié de Sierra Bermeja, ¡Rin-
damos tributo de admiración a aquellos 
gloriosos varones, hé roes desconocidos. 
que ofrendaron sus vidas en holocausto 
por la Religión y por la Patria! 
Entre otros progenitores de las actua-
les familias de Alora, que vinieron de la 
nobilísima región- extremeña, podemos 
citar a Alonso Rodríguez de Alburquer-
que, los Hidalgo Aracena, Martín Botello 
de Badajoz, Martín Alonso del Campillo, 
Alonso Fe rnández de las C « w ¿ > / ^ Gar-
cía Alvarez de Encinasola, Juan Martín 
y Gonzalo P é r e z de Fregenal, Cristóbal 
de Malpartida, Esteban de la Zarza, 
e t c é t e r a . 
Pero merecen nuestra especial predi-
lección los procedentes de Encinasola, 
porque de allí fueron naturales los prin-
cipales pobladores de Alora, motivo por 
el cual, al erigir* la primitiva Ermita que 
perpetuara la memoria del lugar donde 
en 1484 se celebró la primera Misa, y 
recibir en Sevilla, de manos de la Reina 
Catól ica , la bella imagen de María San-
tísima, la dieron el título de Flores, 
porque allí veneraban otra con dicha 
advocación, siendo Madre amantísima y 
protectora de ambos pueblos; de allí fué, 
entre otros, García Alvarez, que de su 
matrimonio con Elvira Ramírez descien-
den la mayor parte de los actuales 
profesionales de Alora; y, por último, 
de allí es D. Vicente Moreno Moreno, 
entusiasta cultivador de nuestras comu-
nes tradiciones, que, a un simple reque-
rimiento de la HOJITA PARROQUIAL DE 
ALORA, llevado del deseo de hacer rever-
decer los vínculos que la naturaleza y 
la historia puso entre ambos pueblos, 
solicitó y obtuvo de aquel Ayuntamiento 
er acuerdo que nos ocupa, y el que os 
habla cree, que en justa reciprocidad. 
Alora, movido por su afecto fi l ial , al 
tenderle sus brazos Encinasola, no puede 
menos que acudir presuroso a confun-
dirse con los de su madre en estrecho 
abrazo. 
En análogo sentido se expresaron 
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varios Señores Concejales, y la Corpo-
ración municipal, a fin de conservar 
perpétuamente en Alora, como timbre 
glorioso, fresco y lozano el recuerdo 
de Encinasola, por unanimidad acordó: 
Dar a la calle de Rosales, una de las 
principales de la población, por ser una 
de las siete que parten de la Plaza Alta, 
hoy Avenida de Romero Robledo, el 
nombre de Encinasola, rotulándola en 
sus dos extremidades, comunicándolo ofi-
cialmente a aquel Ayuntamiento; y para 
las alteraciones a que hubiera lugar, a 
la Jefatura del servicio provincial del 
Catastro urbano y demás Oficinas públi-
cas de esta localidad, dando al propio 
tiempo las gracias a dicho Ayuntamiento, 
y particularmente a D . Vicente Moreno 
Moreno por su iniciativa. 
L A S A N T A M I S A 
Los efectos que causa el ofrecer el 
Santo Sacrificio de la Misa y el oiría, 
son los siguientes: Resiste a los malos 
pensamientos Destruye los pecados. M i -
tiga el aguijón de la carne. Da fuerzas 
al alma para batallar contra los enemigos. 
Perdona los pecados veniales. Purif ca, 
limpia y purga el corazón. Alienta a 
obrar bien. Aumenta la castidad. Acre-
cienta el favor de la caridad. Da fuerzas 
para sufrir las cosas adversas y llena 
el alma de todas las virtudes, y en fin, 
para decirlo de una vez, cuantos frutos, 
dones y privilegios recibimos de Dios 
es por la sagrada muerte y Pasión de 
Jesucristo, la cual representa la Santa 
Misa. STO. TOMÁS DE AQUINO. 
* * • 
La hora del Divino Sacrificio es el 
tiempo más oportuno psra negociar con 
Dios. S. C. 
INDICADOR PIADOSO 
Mes de /Hayo, consagrado a fflaría. 
Madre del Amor Hermoso y Reina 
de los COraZOnéS.—Se practicarán los 
ejercicios propios del mes en la Parro-
quia y Vera-Cruz por la noche, y en las 
Monjas por la tarde. 
Día 4: primer Viernes de mes.— 
Comunión general y Ejercicios del Apos-
tolado de la Oración. 
Día 6 . - C o m u n i ó n general y Ejerci-
cios de las Hijas de María . 
Día 10: La Ascensión del Señor . 
(Es fiesta de precepto).—En la Misa de 
once. Exposición Mayor y Nonas so-
lemnes. 
CUENTA DEL PAN DE S. ANTONIO 
Recogido en los cepos el 2 de Abril 
Pesetas 
En papel 
En plata y calderilla . . 
Total . . 
GASTOS 
Entregado á D. Felipe Ga 
por 360 bonos. . . . 
Para un caso urgente. . 
Total . . . 
A deducir recogido. 
Resulta un déficit de 
cía 
5 0 . -
117.20 
lerTio 
1 8 0 . -
7 . -
187.— 
167.20 
19.80 
Colecta en favor de los niños rusos 
Ptas. 
Un donativo 
D.a Mercedes del Barco. 
El Capellán del Chorro . 
Los niños de las Escuelas 
Total 
10 
5 
6 
10 
31 
M A L A G A . — T l P . DE J. TRASCASTRO 
